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COLLABORATEURS 
LOUISE BLOUIN: chargée d e cours au Département de f rançais de 
l 'Universi té du Québec à Trois-Rivières ; auteure du Répertoire du théâtre 
français e t étranger à la radio québécoise, 1939-1949 (thèse de maîtrise); 
responsable de la production aux Écr i t s des Forges . 
RICHARD FAUBERT: é tudiant en é tudes f rançaises à l 'Univers i té de 
Montréal . 
GHISLAIN FRECHETTE: ense ignant ; dé t en teu r d 'une maî t r i se en études 
l i t t é r a i r e s de l 'Universi té du Québec à Tro i s -Riv iè res . 
CHANTAL HÉBERT: cha rgée d 'enseignement à l 'Univers i té Laval e t à 
l 'Universi té du Québec à Chicoutimi; auteure du Burlesque au Québec et 
de l'Analyse comparée d e s modèles représentatifs du burlesque québécois 
e t du burlesque américain ( à pa ra î t r e aux Presses de l'Université Laval). 
SYLVIE J O L E T T E : professeure de français au Minis tère de la défense 
na t iona le . 
JEAN LAFLAMME: his tor ien; au teur de plusieurs ouvrages et articles sur 
l 'h i s to i re du Québec; co -au teu r de l'Anthologie thématique du théâtre 
québécois au XIX e s i èc le e t de l 'Église e t l e théâtre au Québec; 
sec ré ta i r e de la Société d 'h i s to i re du théâ t re du Québec. 
JEAN-MARC LARRUE: professeur de théâ t re au Collège de Valleyfield; 
au teur du Théâtre à Montréal à la fin du XIX e s i èc le e t de p lus ieurs 
a r t i c l e s sur l 'h is to i re du théâ t r e québécois. 
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RENÉE LEGRIS: professeure titulaire au Département d'études littéraires 
de l'Université du Québec à Montréal; auteure de plusieurs ouvrages et 
art ic les sur la littérature québécoise, particulièrement dans le domaine de 
la radio-télévision; présidente de la Société d'histoire du théâtre du 
Québec. 
RENÉE NOISEUX-GURIK: professeure de scénographie et d'histoire du 
théâtre au Collège Lionel-Groulx; auteure de plusieurs art ic les sur 
l'histoire de la décoration et du costume au théâtre• 
RAYMOND PAGE: professeur agrégé et directeur du Comité d'études 
avancées en études l ittéraires de l'Univereité du Québec à Trois-Rivièies; 
auteur de plusieurs ouvrages et articles sur le théâtre québécois, 
particulièrement sur le théâtre régional* 
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